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ߪߓ߼ߦ
 ✚ോ⋭⛔⸘ዪߦࠃࠇ߫㧘ᐔᚑ 25ᐕߩ✚ੱญߦභ߼ࠆ 14ᱦએਅߩᐕዋੱญߩഀวߪ⚂ 13㧑㧘65ᱦએ਄ߩ⠧
ᐕੱญ߇⚂ 25㧑ߢ޽ࠅ㧘㜞㦂⠪ߩੱญߦᲧセߒ㧘ሶଏ߇ዋߥ޿ߎߣ߇⸃ࠆ 1㧕ޕޟሶߤ߽࡮⧯⠪⊕ᦠ㧔ᣥ㕍ዋᐕ
⊕ᦠ㧕ޠ㧔ᐔᚑ 26ᐕ 㧕ߦࠃࠆߣ㧘ᣣᧄߩ಴↢ᢙߪ㧘ᐔᚑ 25ᐕߪ⚂ 103ਁੱߢ޽ࠅ㧘╙ 2ᰴࡌࡆ࡯ࡉ࡯ࡓᦼߦ
ߡᦨ߽಴↢ᢙߩᄙ߆ߞߚ㧘ᤘ๺ 48ᐕߩ 209ਁੱߣᲧセߔࠆߣ㧘಴↢ᢙߪඨಽએਅߣߥߞߡ޿ࠆޕߎࠇߦ઻޿㧘
ᐔᚑ 24ᐕߩో਎Ꮺᢙਛ 18ᱦᧂḩߩᧂᇕߩሶߩ޿ࠆ਎Ꮺߩഀวߪ㧘⚂ 25㧑߹ߢᷫዋߒߡ޿ࠆ 2㧕ޕሶଏߩ∔∛
ߪ㧘ෘ↢ഭ௛⋭ߩᖚ⠪⺞ᩏߦࠃࠆฃ≮₸ߩ௑ะߢߪ㧘ᐔᚑ 14ᐕ߆ࠄᐔᚑ 23ᐕ߹ߢ 0ᱦ㨪14ᱦ߹ߢߩᐕ㦂ߢߪ
਄᣹௑ะߦ޽ࠆޕᐔᚑ 23ᐕߩ∔ᖚ೎᭴ᚑഀวߢߪ㧘0㨪19ᱦߪ㧘๭ๆེ♽∔ᖚߩഀว߇ᦨ߽㜞޿߇㧘ᐕ㦂߇਄
߇ࠆߦߟࠇߡᶖൻེ♽∔ᖚߩഀว߇਄᣹ߒ㧘15ᱦ㨪19ᱦߪ㧘౒ߦ 18㧑ઍߢ޽ߞߚޕ 
 ቇᩞ଻ஜ⛔⸘⺞ᩏߦࠃࠆ㧘ਥߥ∔∛ߢߪ㧘ᤘ๺ 55ᐕએ㒠⵻⌒ⷞജ߇ 1.0ᧂḩߩ⠪߇✭߿߆ߥ਄᣹௑ะߦ޽ࠅ
ᐔᚑ 25 ᐕᐲߪਛቇ↢ߢ⚂ 53㧑ߢ޽ߞߚޕ㥦࡮೽㥦⣧∔ᖚ෸߮༎ᕷߪห᭽ߦ਄᣹௑ะߦ޽ࠅ㧘ߎࠇߦኻߒߡ㧘
⯻ᱤߪᷫዋ௑ะߦ޽ࠆ 3㧕ޕሶଏߩ⢒ߟߚ߼ߩⅣႺߦ⋡ࠍะߌࠆߣ㧘ሶଏߩ⋧ኻ⽺࿎₸ߪ㧘ᤘ๺ 60 ᐕએ㒠㧘✭
߿߆ߥ਄᣹௑ะߦ޽ࠅᐔᚑ 21 ᐕߢߪ⚂ 16㧑ߢ޽ߞߚޕ߹ߚ㧘ᄢੱ৻ੱߩሶଏߩ޿ࠆ਎Ꮺߩ⋧ኻ⽺࿎₸ߪหᐕ
ߢ⚂ 51㧑ߢ޽ࠅ㧘ᐔᚑ㧥ᐕએ㒠ૐਅߒߡ޿ࠆ߇㧘ᄢੱੑੱએ਄ߣᲧセߒߡଐὼߣߒߡ㜞޿ޕቇᩞᢎ⢒ᴺ 19 ᧦




25㧑㧘0㨪3ᱦᧂḩ⚂ 19㧑㧘ਛቇ↢⚂ 14㧑ߩ㗅ߢ޽ߞߚ 5㧕ޕ 
ሶଏ߇ߘߩᄢඨߩᤨᦼࠍㆊߏߔቇᩞߩ⃻⁁ߦߟ޿ߡߪ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩޟఽ┬↢ᓤߩ໧㗴ⴕേ╬↢ᓤᜰዉ਄ߩ
⻉໧㗴ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏޠߦࠃࠆߣఽ┬࡮↢ᓤ 1000ੱᒰߚࠅߩ᥸ജⴕὑ⊒↢ઙᢙߪ㧘ᐔᚑ 25ᐕᐲߢ㧘ዊቇᩞ 1.5
ઙ㧘ਛቇᩞ 10.4ઙߢ޽ࠅ㧘ዊቇᩞߦߟ޿ߡߪᐔᚑ 16ᐕᐲ߆ࠄჇട௑ะߦ޽ࠅ㧘ਛቇᩞߦߟ޿ߡߪᐔᚑ 24ᐕᐲ
ߦᲧߴߡჇടߒߡ޿ࠆޕఽ┬࡮↢ᓤ 1000 ੱᒰߚࠅߩ޿ߓ߼⹺⍮ઙᢙߪ㧘ᐔᚑ 25 ᐕᐲߪዊቇᩞ 17.8㧘ਛቇᩞ
15.6 ߢ޽ࠅ㧘ᐔᚑ 24 ᐕᐲߦᲧセߒߡዊቇᩞߪ⧯ᐓߩჇട㧘ਛቇᩞߪᷫዋߒߡ޿ࠆޕหᐕᐲߩోఽ┬࡮↢ᓤᢙ
ߦኻߔࠆਇ⊓ᩞఽ┬࡮↢ᓤߩഀวߪ㧘ዊቇᩞߢߪ 0.36㧑㧘ਛቇᩞߢߪ 2.69㧑ߢ޽ࠅ㧘ዊቇᩞߢߪᐔᚑ 23ᐕᐲ
߆ࠄჇട㧘ਛቇᩞߢߪᐔᚑ 24ᐕᐲߣᲧߴჇടߒߡ޿ߚޕ㐳ᦼ⊛ߦߪዊቇᩞߢߪᐔᚑ 10ᐕᐲએ㒠߶߷ᮮ߫޿㧘






















߇޽ࠅ SSWߩ⡯ോࠍㆀⴕߢ߈ࠆ⠪ߢࠃ޿ߣߒߡ޿ࠆ 7㧕ޕ߹ߚ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭߆ࠄ SSWᵴേ੐଀㓸߇ᐔᚑ 20ᐕ
12᦬ߦ౏㐿ߐࠇ㧘SSWࠍᣂⷙߦ㈩⟎ߒ㧘ㆇ↪ߔࠆ⥄ᴦ૕߳ߩෳ⠨ߣߥߞߡ޿ࠆ 8㧕ޕታ㓙ߦᵴേߔࠆ SSWߩ
ᜬߟ⾗ᩰߪ㧘2012ᐕߦጊ㊁ࠄ߇ⴕߞߚ SSWࠍ㈩⟎ߒߡ޿ࠆో࿖ 155ߩᢎ⢒ᆔຬળߦኻߔࠆ⺞ᩏ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
ߢߪ㧘࿁╵ߩ޽ߞߚ 90⥄ᴦ૕ߢߪ㧘ᢎຬ఺⸵߇ 52.3㧑㧘␠ળ⑔␩჻߇ 39.6㧑㧘♖␹଻ஜ⑔␩߇ 22.8㧑㧘ᔃℂ




 ৻ᣇ㧘කᏧߩ㙃ᚑߦߟ޿ߡ⋡ࠍะߌࠆߣዯ಴කᏧᢙߪ㧘ᐕޘჇടߒ㧘ᐔᚑ 24ᐕᧃߩዯ಴කᏧᢙߪ㧘⚂ 30ਁ
㧝ජੱߢ޽ࠆ߇㧘ਥߦሶଏࠍ⸻ኤߔࠆߎߣ߇ᗐቯߐࠇࠆዊఽ⑼෸߮ዊఽᄖ⑼කߪ㧘ో૕ߩ⚂ 6㧑એਅߦߒ߆ㆊ
































 㠽ขᄢቇකቇㇱකቇ⑼ 2ᐕᰴቇ↢ࠍኻ⽎ߦ㧘ᐔᚑ 26ᐕ 10᦬ 17ᣣߩޟ␠ળ࡮ⅣႺߣஜᐽޠߩ⻠⟵ౝߦή⸥
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 ࿁෼ᢙߪ㧘↵ᕈ 60ฬ㧘ᅚᕈ 40ฬߢ޽ߞߚޕ࿁෼₸ߪ㧘↵ᕈ 90.9㧑㧘ᅚᕈ 89.8㧑㧘ో૕ߢ 90.4㧑ߢ޽ߞߚ
㧔Table.1㧕ޕᕈ೎ߩฦ࿁╵ߦߟ޿ߡߪ㧘Table.2ߦ␜ߒߚޕᐕ㦂᭴ᚑߪ㧘19㨪24ᱦ߇ 97ฬ㧔93.3㧑㧕㧘25㨪29
ᱦ߇ 5ฬ㧔4.8㧑㧕㧘30ᱦએ਄߇ 2ฬ㧔1.9㧑㧕ߢ޽ߞߚޕޟ⹺⍮ޠߪ㧘⍮ߞߡ޿ࠆ 18ฬ㧔17.3㧑㧕㧘⍮ࠄߥ޿ 85
ฬ㧔81.7㧑㧕㧘ή࿁╵ 1ฬ㧔1.0㧑㧕ߢ޽ߞߚޕޟቇ⠌⚻㛎ޠߪ㧘⚻㛎߇޽ࠆ 5ฬ㧔4.8㧑㧕㧘⚻㛎߇ߥ޿ 99ฬ㧔95.2%㧕









































































































                  
1㧕✚ോ⋭⛔⸘ዪ ޟᐔᚑ 25ᐕ 10᦬ 1ᣣ⃻࿷ផ⸘ੱญޠhttp://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛
 ⷩ
2㧕ᐔᚑ 26ᐕ  ሶߤ߽࡮⧯⠪⊕ᦠ㧔ᣥ㕍ዋᐕ⊕ᦠ㧕㧔ో૕ 㧕ᐔᚑ 26ᐕ 6᦬ ౝ㑑ᐭ p.2-3  
3㧕ᐔᚑ 26ᐕ  ሶߤ߽࡮⧯⠪⊕ᦠ㧔ᣥ㕍ዋᐕ⊕ᦠ㧕㧔ో૕ 㧕ᐔᚑ 26ᐕ 6᦬ ౝ㑑ᐭ p.9-10 
4㧕ᐔᚑ 26ᐕ  ሶߤ߽࡮⧯⠪⊕ᦠ㧔ᣥ㕍ዋᐕ⊕ᦠ㧕㧔ో૕ 㧕ᐔᚑ 26ᐕ 6᦬ ౝ㑑ᐭ p.30-31 
5㧕ෘ↢ഭ௛⋭ޟఽ┬⯦ᓙߩ⃻⁁ޠ 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
6㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟᐔᚑ 25 ᐕᐲޟఽ┬↢ᓤߩ໧㗴ⴕേ╬↢ᓤᜰዉ਄ߩ⻉໧㗴ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏޠߦߟ޿ߡޠ
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/10/__icsFiles/afieldfile/2014/10/16/1351936_01_1.pdf 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
7㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯ᵴ↪੐ᬺታᣉⷐ㗄ޠᐔᚑ 25ᐕ 4᦬ 1ᣣ ೋ╬ਛ╬ᢎ⢒ዪ㐳᳿ቯ 
8㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯ᵴേ੐଀㓸ޠ 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1246334.htm 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
9㧕ጊ㊁ೣሶޟࠛࡆ࠺ࡦࠬ࡮ࡌ࡯ࠬ࠻࡮࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠢ⎇ⓥႎ๔ᦠ 㨪ലᨐ⊛ߥࠬࠢ࡯࡞࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡢ࡯ࠞ࡯㈩⟎ࡊࡠࠣ࡜
ࡓߩ㐿⊒㨪ޠp.11-21, 2014ᐕ 3᦬ 
10㧕ෘ↢ഭ௛⋭ ޟᐔᚑ 24ᐕකᏧᱤ⑼කᏧ⮎೷Ꮷ⺞ᩏޠhttp://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/12/dl/kekka_1.pdf
2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
11㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ޟᐔᚑ 23ᐕ කቇᢎ⢒ࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓޠ
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/06/03/1304433_1.pdf 2014ᐕ 11᦬ 25
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12㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ޟቇᩞ቟ోޔஜᐽᢎ⢒(ቇᩞ଻ஜ)ޔ㘩⢒࡮ቇᩞ⛎㘩ߦ㑐ߔࠆข⚵૕೙෸߮࿾ၞ࡮ኅᐸߣߩㅪ៤ߦߟ޿ߡޠ
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/005/gijiroku/07053120/001.pdf 2014ᐕ 11᦬ 25ᣣ㑛  ⷩ
13㧕ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ޟᐔᚑ 25ᐕᐲޟቇᩞၮᧄ⺞ᩏޠޠhttp://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011528 2014
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